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Nadovezujuæi se na vrlo kvalitetno realiziranu 
publikaciju „Radionica interijera 14/15”, ova 
publikacija potvrðuje kontinuitet kvalitetno-
ga naèina rada na kolegiju Radionica interije-
ra, pokazuje kako je koncipiran i postavljen 
zadatak te prezentira postignuti rezultat kroz 
izbor deset vrlo uspješnih rješenja izraðenih 
u akademskoj godini 2015./2016.
Još je jednom dokumentirano kako se polaz-
nici kolegija suoèavaju i senzibiliziraju za 
problematiku arhitektonskog zahvata s kraj-
njim ciljem prema mjerilu 1:1. Ovoga su puta 
korisnici studenti zagrebaèkog Sveuèilišta. 
Studentsku je sobu trebalo interpolirati u za-
dani volumen armiranobetonske kocke koja 
je dio zamišljene kontinuirane strukture, a 
svojim radovima studenti kroz arhitektonsko 
rješenje traže odgovor na pitanje: Što danas 
znaèi biti student? Studenti su odabrali stvar-
ne, imaginarne ili potpuno nepoznate kori-
snike. Odnos osobnoga i zajednièkoga pro-
stora varira u širokom rasponu od nepostoja-
nja prostora iskljuèivo namijenjenog jednoj 
osobi do minimalno dimenzioniranog prosto-
ra koji dijele oba studenta. Izbor radova daje 
nam èitav niz likovno atraktivnih i arhitekton-
ski zanimljivih prijedloga oblikovanja stu-
dentske sobe.
Studenti su projektirali studentsku sobu za 
dva studenta/studentice smještenu u zada-
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noj prostornoj jedinici oblika kocke. Kocka je 
zamišljena kao armiranobetonski modul deb-
ljine 25 cm, unutarnjih dimenzija 5,5 m  5,5 
m  5,5 m s jednom slobodnom stranicom. 
Pretpostavljeno je ortogonalno nizanje istih 
volumena po vertikali i horizontali, a slobod-
nu je stranicu svaki student oblikovao u skla-
du s vlastitim projektom. Prostorni je sklop 
smješten negdje u kontinentalnom dijelu Hr-
vatske i predstavlja dio imaginarnoga stu-
dentskog kampusa.
Dva studenta/studentice u studentskoj sobi 
borave tijekom ogranièenoga razdoblja, na-
kon kojeg se studenti-korisnici mijenjaju. 
Svojim su projektima polaznici Radionice in-
terijera 15/16 konkretizirali vlastitu interpre-
taciju studentskoga stanovanja. Razvijajuæi 
svijest o socijalnoj i etièkoj ulozi arhitekta, 
trebalo je obratiti pozornost na znaèenje 
adaptabilnosti, funkcionalnosti, racionalno-
sti, ali i poetiènosti prostora, te na idealizam i 
individualizam sadašnje generacije studena-
ta. Sadržaj svojih soba studenti su uglavnom 
definirali oslanjajuæi se na informacije prikup-
ljene osobnim kontaktima, razgovarajuæi s 
kolegama i prijateljima koji pohaðaju razlièi-
te fakultete Sveuèilišta u Zagrebu. Na taj su 
naèin odabirali stvarne osobe kojima su na-
mijenili zadane prostorne jedinice ili su poku-
šali što neutralnijim i što diskretnijim zahvati-
ma definirati univerzalni prostor koji bi mo-
gao zadovoljiti razlièite buduæe korisnike.
U sklopu Radionice interijera u školskoj godi-
ni 2015./2016. sudjelovalo je sedam vodite-
lja. Dijelom su to bili voditelji-èlanovi Kabine-
ta za interijer, a dijelom gostujuæi voditelji, 
èlanovi drugih kabineta Katedre za arhitek-
tonsko projektiranje Arhitektonskog fakulte-
ta. Ta èinjenica pridonosi dinamici i atraktiv-
nosti nastave nudeæi raznolike pedagoške 
pristupe istome zadatku.
U dogovoru s voditeljima pojedinih grupa ti-
jekom akademske godine 2015./2016. izdvo-
jeno je dvadeset pet projekata koji se istièu 
kvalitetom, likovnošæu i provedbom zamisli. 
Pet je studenata za svoj rad dobilo pisanu po-
hvalu. To su: Domagoj Ciglar, Viktorija Jago-
diæ, Filip Mikac, Mateja Nosil i Karlo Seitz. Još 
je pet radova odabrano za osvrt u ovoj publi-
kaciji, a perspektivnim je prikazima zastup-
ljeno preostalih petnaest izdvojenih radova.
Prikaz je izuzetno zanimljivo pripremljen i na-
pravljen na naèin da se može dobiti prava in-
formacija o aktivnostima na kolegiju. Publi-
kacija pridonosi afirmaciji zahtjevne i složene 
arhitektonske teme interijera, èime se osigu-
rava kontinuitet djelovanja bivših i sadašnjih 
nastavnika koji su visokom kvalitetom svoga 
struènoga, ali i pedagoškoga rada obilježili 
arhitektonsko oblikovanje interijera.
The Interior Design Workshop aims to contribute to a proper 
understanding of interior design in architecture in all its 
complexity. It presents an effective and creative teaching 
strategy focused on an attempt to raise students’ awareness 
of the challenge involved in an architectural intervention in 
scale 1:1. The booklet documents the studio in academic 
year 2015/16 which focused on the design of a student room 
for two occupants within a given cube-shaped unit. In order 
to define the program of their accommodation units, the 
 students gathered information through personal contacts: 
they conducted interviews with their colleagues and friends 
studying at different faculties of the University of Zagreb.
